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Za nami druga konferencja Interdyscyplinarne leczenie 
niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiącz-
kowego i spermatogenezy. Wydarzenie zorganizowane przez 
Katedrę i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz SKN „Fizjologia Płodności” odbyło się w Athe-
neum Gedanense Novum 10 marca br. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął prof. Marcin Gruchała, rektor Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz Mieczysław Strug, 
marszałek województwa pomorskiego. Zeszłoroczny sukces 
konferencji przyczynił się do podjęcia kolejnego przedsię-
wzięcia mającego na celu szerzenie wielokierunkowego, 
a zarazem spersonalizowanego spojrzenia na zdrowie pro-
kreacyjne pary. Liczba uczestników konferencji w tym roku 
ponownie przekroczyła 300 osób. Odzwierciedla to fakt, jak 
istotnym zagadnieniem dla lekarzy są zaburzenia płodności 
oraz  wpływ różnych chorób i zaburzeń ogólnoustrojowych 
organizmu na sferę zdrowia prokreacyjnego. Konferencja 
miała charakter edukacyjno-informacyjny, a przybliżenie 
przez wykładowców mechanizmów rządzących skompli-
kowaną fizjologią cyklu miesięcznego i spermtogenezy 
miało na celu inspirowanie lekarzy różnych specjalności do 
współdziałania i poszukiwania nowych możliwości terapii 
niepłodności.
Pierwszą sesję wykładową rozpoczął dr hab. Tomasz Wierz-
ba, przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz kierow-
nik Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Tematem wykładu wprowadzającego był Wpływ 
deprywacji rytmów biologicznych na zaburzenia miesiączko-
wania. Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchania wy-
stąpień prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz dr Aleksandry Marii Kicińskiej doty-
czących oddziaływania układu immunologicznego na 
regulację cyklu miesiączkowego i na zaburzenia płodno-
ści. Pod koniec pierwszej części konferencji wykład wy-
głosiła także prof. Irina Kowalska z Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku, która zaprezentowała wpływ insu-
liny na mechanizmy regulujące cykl miesiączkowy oraz 
przedstawiła doświadczenia własne w tym zakresie. Po 
pierwszej sesji wykładowej odbyła się przerwa kawowa 
i poczęstunek. Uczestnicy mogli odwiedzić stoiska oraz 
porozmawiać z przedstawicielami wielu firm farmaceu-
tycznych, którzy  proponowali produkty mające dobro-
czynny wpływ na płodność.
W drugiej części konferencji zostały przedstawione 
wykłady dotyczące wpływu środowiska oraz stylu życia 
i diety na stan zdrowia prokreacyjnego. Prof. Ewa Grego-
raszczuk, profesor endokrynologii oraz twórca i kierownik 
Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, wygłosiła bardzo interesujący 
wykład dotyczący dysraptantów oraz ich wpływu na roz-
rodczość. Wiedzę dotyczącą wpływu żywności oraz tzw. 
indeksu zapalnego diety na zdrowie prokreacyjne prze-
kazała i uporządkowała słuchaczom dr hab. Sylwia Mał-
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gorzewicz. Następnie zostały zaprezentowane wyniki 
badania dotyczącego stanu wiedzy o zdrowiu prokreacyj-
nym i płodności wśród studentów trójmiejskich uczelni 
wyższych. Doniesienie zostało przygotowane na podsta-
wie ankiet internetowych przeprowadzonych online przez 
Studenckie Koło Naukowe „Fizjologia Płodności”. Ostatni 
wykład kończący drugą sesję konferencji  poświęcony był 
najnowszym doniesieniom w leczeniu niepłodności.  
Po przerwie obiadowej kontynuowano temat interdy-
scyplinarnej terapii niepłodności dzięki wystąpieniu 
dr Aleksandry Marii Kicińskiej. Następnie dr hab. Marcin 
Matuszewski podczas swojego wykładu przedstawił jak 
ważna jest rola urologa w leczeniu niepłodności męskiej 
oraz jakie są możliwości i ograniczenia terapii. Konferen-
cja została uwieńczona wykładem dr. Piotra Radziwiłło-
wicza dotyczącym wpływu stanu psychicznego na płod-
ność, a przede wszystkim depresji jako jednej z przyczyn 
okresowej niepłodności. 
Najlepszym podsumowaniem konferencji jest fakt, że 
pomimo późnej pory sala wykładowa do samego końca 
pozostała pełna. Wskazuje to na szerokie zainteresowanie 
interdyscyplinarnym ujęciem tematu niepłodności i za-
burzeń cyklu miesięcznego oraz potrzebę prowadzenia 
dalszej edukacji w tej dziedzinie. ■
